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‌چکیده
های زناشویی و طلاق، اثرات زیانباری بر کانون خانواده و سلامت روان افراد آسیب  به عنوان یکی از دلایل اصلی ناسازگاریوفایی  بی‌مقدمه:
 .وفایی همسر بود زنان آسیب دیده از بی های شناختی دیده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین تجارب و واکنش
وفایی همسر ساکن تهران  را زنان آسیب دیده از بی مورد نظر های هنمون از نوع پدیدارشناسی انجام شد واین مطالعه به روش کیفی  :‌روش
مصاحبه نیمه ساختار با استفاده از و  شدند گیری هدفمند انتخاب روش نمونه بهزن  81 ،تشکیل دادند. بدین منظور 5931در سال (شمیرانات) 
 .گردید شیوه تحلیل مضمون (تماتیک) تجزیه و تحلیل بهها  داده ایت،. در نهقرار گرفتند بررسییافته مورد 
های شناختی  واکنش«مفهوم اولیه گردید. مضمون اصلی اول  16مضمون فرعی و  11مضمون اصلی،  2ها منجر به تولید  تحلیل داده ها:‌یافته
، »خلل در معنای زندگی«، »فکری وسواس و اشتغال«، »اعتمادی ظن و بی سوء«، »خلل در باورهای دینی«ی فرع امینکه مضبود » ناسازگارانه
م گرفت. مضمون اصلی دو را در برمی» تفکر در اختلال«و  »خودارزیابی منفی«، »مقصر مجازات به ورزی اندیشه«، »گیری غیر سازشی تصمیم«
 برای طلبانه سازش افکار«و  »دینی باورهای به استمداد«، »مثبت افکار دفاعی«مضامین فرعی  بود و» های شناختی سازگارانه واکنش«
 .  شد میشامل را » گیری تصمیم
تواند ناسازگارانه و یا  شود و آثار شناختی آن می وفایی از لحاظ شناختی به طور یکسان توسط همه زنان آسیب دیده تجربه نمی بی‌گیری:‌نتیجه
های زنان آسیب دیده تأثیرگذار است. با  و کیفیت رابطه با همسر در کیفیت واکنشسازگارانه باشد. تیپ شخصیتی، اعتقادات مذهبی، داشتن فرزند 
 .ای درمانی راهگشا باشد های مداخله تواند در ساخت بسته ها از یک تحقیق بومی حاصل شد؛ بنابراین، می توجه به این که یافته
‌های شناختی ، جنبهعفتی، روابط خارج زناشویی رفتار جنسی خارج زناشویی، بی ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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‌مقدمه
 تحولات ی است که در اثرارزشمند خانواده نهاد مقدس و
 نیازهای و لیمسا ،ها چالش تغییرات، با گذشتههای  دهه اجتماعی
 سطح در تحولات این از ای پاره و شده مواجه یمتنوع و جدید
 و روابط آشفتگی و ناپایداری و خانواده کانون تزلزل ،جهانی
است  داشته به دنبال را همسران ویژه به خانواده اعضای تعاملات
 و طلاق آمار افزایش چونهم اسفباری پیامدهای بروز سبب و
 .)1( است شده زا و آسیب نابسامان روابط گیری شکل
دلایل متعددی را برای تعارضات  های نتایج پژوهش
وفایی  بیها،  که از بین آن )2اند ( زناشویی و طلاق مطرح کرده
های رو به رشد  یکی از آسیب) ytiledifnIیا خیانت همسر (
به  وفایی را باشد. محققان بی در جوامع غربی و شرقی می
ها،  گاریدلایل اساسی ناسازعنوان یکی از عوامل و 
مطرح ها برای طلاق  های روانی و اقدام عملی زوج آسیب
 با زناشویی رابطه مرز از فرد عبور ،وفایی ). بی3، 4اند ( کرده
 حیطه از خارج فردی با عاطفی یا فیزیکی صمیمیت برقراری
 ).5( است زناشویی
در جوامع  بی وفاییدهد که پدیده  مطالعات نشان می
دارد  و در عین حال بسیار متفاوتی توجه قابل شیوعمختلف 
سازی خیانت  این تفاوت تا حدی به نحوه مفهوم). 4، 6، 7(
در کشور ما آمار . گردد یزناشویی در جوامع مختلف باز م
وجود ندارد،؛ با این وفایی  در مورد بیرسمی و مشخصی 
گزارش شد که درصد  24آمار مردان  پژوهشدر یک وجود، 
) و در مورد 8(لگی بود سا 53تا  62نین در سبیشترین ارتکاب 
درصد  31-51آمار بی وفایی حدود تحقیق دیگری در نیز زنان 
 یتقابل واست البته این آمار محدود . )9(بیان شده است 
 .را نداردها در ایران  تعمیم به همه شهرها و فرهنگ
های  وفایی در سال دهد که فراوانی بی ها نشان می بررسی
طوری که در )؛ به 01، 11یافته است (اخیر افزایش 
جدیدتر، احتمال اتفاق افتادن آن در طول عمر  های پژوهش
و این زنگ خطری برای ) 21درصد عنوان شده است ( 06
به ویژه در  ها تمام جوامع و تهدیدی برای سلامت خانواده
 .باشد یمبه عنوان یک کشور فرهنگی و خانواده محور  ایران
اثرات  ،زا به عنوان یک رویداد استرس وفایی یباز طرف دیگر، 
های  جنیه برزیانباری بر کانون خانواده و اعضای آن دارد و 
اغلب و گذارد  تأثیر میاو باورهای  مختلف روان همسر از جمله
آسیب دیده در فرد  .)31، 41با آشفتگی شناختی همراه است (
، دیگران های اساسی درباره خود سردرگمی دچاراثر این حادثه 
متزلزل شدن باورهای بنیادین مثبت نسبت به  شود. و دنیا می
شود که فرد احساس کند  خود، دیگران و زندگی سبب می
و  گونه کنترلی بر خود، دیگری و زندگی زناشویی ندارد هیچ
خود را ضعیف و درمانده، همسر را غیر قابل اعتماد و غیر قابل 
 .)41( تلقی کند بینی و زندگی را مبهم و لرزان پیش
را نسبت به همسر آسیب دیده باورهای اساسی ، خیانت
ا را زیر سؤال ه آنو هویت فردی و زوجی  زدری میازدواج فرو 
فرد و  ابعاد روانیهم  ،کند آسیبی که خیانت وارد می .برد می
قرار منفی و شدیدی  اتهمسران را تحت تأثیره بین هم رابط
شناختی مهم تجربه شده  یها یکی از خلل ).51دهد ( می
، نشخوار فکری است توسط همسری که به او خیانت شده
 عمیقآنقدر  تواند یکه م باشد می پلید شدید درباره این رویداد
روزانه و تمرکز زندگی که در عملکرد  شودو غیر قابل کنترل 
. پاسخ شناختی )61( ایجاد کند همسر آسیب دیده اختلالفکر 
، تغییر در شود یابراز م وفایی بیشف مهم دیگری که موقع ک
. شخص باشد یباورهای فرد نسبت به همسر و رابطه با او م
به همسرش اعتماد داشته باشد و در  مانند گذشته تواند ینم
 ).71با او احساس امنیت کند ( ارتباط
ه ندیهمسران آسیب دیده با ذهنیت فقدان کنترل بر یک آ
گریبان هستند و این تفکر و باور بینی دست به  قابل پیش غیر
تو : «زنند یرا به طرق مختلف و با تعجب و خشم فریاد م
تو چطور «یا » نیستی شناختم یکه من م یکسدیگر آن 
 با توجه به این وضعیت غیر». تونستی همچین کاری بکنی
بینی و اعتماد فروریخته، فرد آسیب دیده دیگر قادر  قابل پیش
و نیاز به مداخلات  نیستمانند گذشته یی به ادامه رابطه زناشو
که همسر آسیب دیده درک  تا هنگامی اساسی وجود دارد.
به همسر  تواند یدرستی از چرایی وقوع رابطه نداشته باشد، نم
باعث آسیب و  دوبارهخود این اطمینان را داشته باشد که 
 .)4( شود یرنجش او نم
همیشه  سروفایی هم بی شود، یکه مشاهده م گونه همان
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با شود، اما  یم همسر آسیب دیدهموجب ضربه شدیدی به 
توان دریافت که روابط خارج  های مختلف می فرهنگ بررسی
تواند معنای متفاوت و در نتیجه،  زناشویی در هر فرهنگی می
آثار متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، در کشورهای 
)، yretludAزنا (اسلامی برخی از روابط خارج زناشویی مانند 
و آثار آن برای همه افراد آسیب دیده  شود نامشروع تلقی می
(چه دیندار و چه غیر دیندار) شدید است، اما ازدواج موقت 
) و ازدواج دایم مجدد برای مرد از egairram yraropmeT(
 یکنظر فقهی و دینی نامشروع نیست؛ چرا که به عنوان 
ای پیشگیری از جرایم در مواقع خاص و بر جانبی راهکار
از  هوسران های باشد، هرچند ممکن است برخی از انسان می
). به طور قطع چنین روابطی در 81، 91(آن سوء استفاده کنند 
تواند آثار عاطفی و شناختی مخربی بر  هر شکل که باشد می
این زنگ خطری برای تمام جوامع و تهدیدی و  جای گذارد
 .باشد یم به خصوص در ایران ها برای سلامت خانواده
شناخت عمیق این پدیده و آثار آن جهت کشف  بنابراین،
 .رسد ی مناسب، ضروری به نظر میا مداخلهالگوی 
گیری تحقیق حاضر شد.  چند عامل بسیار مهم باعث شکل
وفایی، تمرکز بر تجارب  اول این که به دلیل افزایش آمار بی
وفایی  وم این که بیآسیب دیدگان آن قابل توجیه است. د
اثرات زیانباری بر کانون خانواده دارد و موجب تعارضات و 
های  های خانوادگی و همچنین، واکنش گسستگی
  شود. سوم این زایی در آسیب دیدگان می شناختی آسیب روان
تواند به عنوان یک پدیده خاص فرهنگی در  وفایی می که بی
آثار متفاوتی داشته نظر گرفته شود و وابسته به نوع فرهنگ 
وفایی متعلق به  باشد. چهارم این که در ایران بیشترین آمار بی
مردان و شهر تهران است. بنابراین، بیشترین آسیب دیدگان 
توجیه  نیز زنان هستند و بررسی بر روی زنان آسیب دیده قابل
است. پنجم این که پژوهش چندانی در حوزه بررسی کیفی 
ان انجام نشده است و قابلیت تعمیم وفایی در ایر آثار بی
های داخلی با محدودیت  های خارج از کشور به نمونه یافته
ای  های مداخله رو است. ششم این که برای تهیه بسته روبه
مناسب لازم است به بررسی عمیق تجارب آسیب دیدگان و 
ها پرداخته  های آن های شناختی و دیگر واکنش نوع واکنش
های  طالعه حاضر با هدف بررسی واکنششود. بنابراین، م
 .وفایی همسر انجام شد شناختی زنان آسیب دیده از بی
 
‌‌روش
کیفی  درک و بررسی جا که هدف از انجام این تحقیق، از آن
تجربه زیسته زنان  نقطه نظر وفایی از شناختی بی آثار روان
 جهان درون به ورودبنابراین، وفایی بود؛  آسیب دیده از بی
 به قادر که است روشی و رویکرد اتخاذ مستلزم ها زیسته آن
پدیدارشناسی به عنوان یک روش باشد.  کاری چنین انجام
ه زیسته تجربپژوهش، به مطالعه نمودها، تشریح ساختارهای 
فرضی و  -و آگاهانه بدون ارجاع به نظریات، تفکر قیاسی
 فرد). پدیدارشناسی 02ی نظر پیشین اختصاص دارد (ها فرض
توصیف و  آن، اصلی داند و تمرکز می محیط از بخشی را
و روشن ساختن ساختار و جوهره  ه افرادآگاهان هتجرب بررسی
 یزندگ در که است صورتی همان های تجربه شده به یدهپد
رو، به منظور درک تجربه زیسته زنان  از این). 12اند ( شده واقع
 به پدیدارشناسی رویکرد وفایی همسر، از آسیب دیده از بی
 استفاده شد. روش و نظریه توأمان عنوان
وفایی همسر در  جامعه مطالعه حاضر را زنان درگیر بی
شهر تهران (شهرستان شمیرانات) تشکیل داد. از روش 
) جهت انتخاب gnilpmas evisopruPگیری هدفمند ( نمونه
 ها دادهکنندگان استفاده گردید. حجم نمونه تا اشباع  مشارکت
گیری هدفمند،  با توجه به نمونهنفر).  81دامه یافت (ا
ی انتخاب نمونه شامل جنسیت زن، متأهل بودن، دارا ها ملاک
وفایی  بودن حداقل تحصیلات دیپلم و تجربه کردن بی
 همسر بود. )خیانت(
و نیمه  ی عمیقها مصاحبهاز  ها دادهآوری  برای جمع
) استفاده شد. weivretni derutcurts-imeSساختار یافته (
پس از هماهنگی با بهزیستی شمیرانات، در مراکز  ها مصاحبه
ها از جمله مرکز مشاوره و شیرخوارگاه  ه مورد تأیید آنمشاور
آمنه و کلینیک مددکاری ایران انجام شد. مراجعان با 
هماهنگی مسؤولان مراکز مشاوره مذکور و با اطلاع از اهداف 
تحقیق در مصاحبه شرکت نمودند. پس از اطمینان دادن به 
از  ها مصاحبهمراجع از محرمانه بودن اطلاعات، اجازه ضبط 
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گان اخذ گردید. به شرکت کنندگان گفته شد که کنند مشارکت
وفایی  ها از بی علاقمند به شنیدن دیدگاه و تجربه آن
باشیم. محور اصلی سؤالات مصاحبه در راستای کشف  می
ها با  وفایی بود. مصاحبه های شناختی آسیب دیدگان بی واکنش
 شما روی آثار فکری چه همسر وفایی بی«این سؤال کلی که 
های شناختی و ذهنی را تجربه  ت و شما چه واکنشاس داشته
های ارایه شده، سؤالات  شد و بر اساس پاسخ آغاز می» کردید؟
 شد. بعدی هدایت می
دقیقه متناسب با روایات، میزان  03-06بین  ها مصاحبه
کنندگان به طول انجامید. سپس  تحمل و علاقه مشارکت
دقت روی کاغذ ها به  های بعدی، مصاحبه برای انجام تحلیل
شد. لازم به ذکر است که برای محفوظ ماندن  سازی پیاده
ها از عبارات  ها، در گزارش نقل قول مشحصات آزمودنی
 و...) استفاده گردید. 2و  1کننده شماره  (شرکت
ی حاصل از انجام مصاحبه، ها دادهجهت تجزیه و تحلیل 
) که در sisylana citamehTاز روش تحلیل موضوعی (
یدارشناسی مرسوم است، استفاده شد. تحلیل موضوعی پد
از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن  عبارت است
ی و ا دادهو الگویابی درون  ها دادهبندی  محقق از طریق طبقه
. این ابدی یمشناسی تحلیل دست  ی، به یک سنخا دادهبرون 
. باشد مینوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده 
ی تحلیل ها روشتحلیل موضوعی تا حدودی در همه 
بندی  بندی و سنخ بندی، شاخص ی کیفی که به طبقهها داده
ی متعددی از تحلیل ها نسخه. رود یماشاره دارد، به کار  ها داده
و  yoPeDموضوعی وجود دارد. در پژوهش حاضر از روش 
گرا از تحلیل موضوعی را ارایه  که نسخه طبیعت niltiG
)، استفاده گردید. این روش شامل دو مرحله است 22نمودند (
که مرحله اول از چهار زیرمرحله تشکیل شده است که 
مراحل  زمان هم صورت گیرد. این زیر به صورت هم تواند یم
استقرایی به طور  -درگیری در تفکر قیاسی«عبارت از 
از طریق  ها مقوله(این  ها مقولهاخت و تدوین زمان، س هم
. در ابتدا مفاهیم اولیه شود یمفرایند کدگذاری متعارف ساخته 
)، رندیگ یمی اساسی (کدبندی متمرکز) شکل ها مقولهو سپس 
را  ها مقولهدر سطح بالاتر از انتزاع ( ها مقوله بندی گروه
به سطح  ی و معناییا سهیمقادوباره بر اساس منطق  توان یم
بود. » ی زیرینها تمبالاتر از انتزاع ارتقا داد و کشف معنایی و 
گرای تحلیل موضوعی به آماده  مرحله دوم نسخه طبیعت
) که در بخش بحث 02کردن گزارش تحقیق اختصاص دارد (
 گیری به آن پرداخته شد. و نتیجه
های پژوهش از چهار  به منظور صحت و اعتبار داده
برای  شد. استفاده) 32( nlocniLو  abuGشاخص اعتبار 
پس از تحلیل، هر مصاحبه دوباره  ها دادهتضمین قابلیت اعتبار 
کننده بازگشت داده شد تا صحت و سقم مطالب  به شرکت
و تغییرات لازم اعمال گردید. جهت تضمین قابلیت  تأیید
های پیشین  فرض که پژوهشگر پیش تصدیق سعی بر آن بود
دخالت ندهد.  ها آوری داده ان در فرایند جمعخود را تا حد امک
جهت تصدیق قابلیت اطمینان و کفایت، از راهنمایی و نظارت 
همکاران متخصص استفاده شد و متن مصاحبه جهت بررسی 
ها به استادان و یک متخصص پژوهش کیفی داده  کدگذاری
های  شد. جهت افزایش قابلیت تعمیم و انتقال به موقعیت
ش صورت گرفت که برای شرکت در پژوهش دیگر، این تلا
اقتصادی، معنوی و  -تا حد امکان از افراد با سطح اجتماعی
 سنی متفاوت استفاده شود.
 
‌ها‌یافته
اطلاعات نفر در پژوهش حاضر شرکت نمودند که  81
 شده است. ارایه 1ها در جدول  شناختی آن جمعیت
 زن در بازه سنی  81، 1های جدول  بر اساس داده
 ها، که از بین آن شرکت کردندحاضر سال در پژوهش  22-46
 نفر  6سال،  02-92درصد) در بازه سنی  22نفر ( 4
درصد) در بازه  82نفر ( 5سال،  03-93درصد) در بازه سنی  33(
به بالا  05درصد) در بازه سنی  71نفر ( 3سال و  04-94 یسن
 ل بود.سا 83/61کنندگان  میانگین سنی شرکت .قرار داشتند
های شناختی متفاوتی  ها نشان داد که افراد واکنش یافته
وفایی همسر نشان دادند. عوامل مختلفی همچون تیپ  به بی
شخصیتی، کیفیت اعتقادات مذهبی، کیفیت رابطه صمیمانه با 
های اجتماعی و داشتن فرزند بر کیفیت  همسر، میزان حمایت
وفایی همسر نقش  های شناختی زنان آسیب دیده از بی واکنش
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 ها در  مهمی داشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
 آمده است. 2جدول 
شود، تجزیه  مشاهده می 2گونه که در جدول شماره  همان
ون مضم 11مضمون اصلی،  2ها منجر به تولید  و تحلیل داده
مفهوم اولیه گردید. مضمون اصلی نخست  16فرعی و 
ی فرع یها که مضمونبود » های شناختی ناسازگارانه واکنش«
 و اعتمادی، اشتغال ظن و بی خلل در باورهای دینی، سوء«
گیری غیر  فکری، خلل در معنای زندگی، تصمیم وسواس
مقصر، خودارزیابی منفی و  مجازات به ورزی سازشی، اندیشه
گرفت. مضمون اصلی دوم  را در برمی» تفکر در لالاخت
مضامین فرعی  شامل» های شناختی سازگارانه واکنش«
 دینی، افکار باورهای به مثبت، استمداد افکار دفاعی«
 بود.» گیری تصمیم برای طلبانه سازش
‌های‌شناختی‌ناسازگارانه‌واکنش
فشار کنندگان در اثر  برخی از شرکت :خلل در باورهای دینی
وفایی، ایمان و اعتقادات خود را از دست داده  زیاد ناشی از بی
ها ارتداد از دین اتفاق افتاده  بودند و حتی در یک مورد از آن
تری  بود. لازم به ذکر است افرادی که باورهای دینی ضعیف
 داشتند، عوارض شدیدتری از آسیب از خود بروز داده بودند.
 
‌کنندگان‌تی‌شرکتشناخ‌مشخصات‌جمعیت.‌1جدول‌
 کننده‌شرکت
‌سن
 (سال)
 شغل تحصیلات
مدت‌
‌ازدواج
 (سال)
تعداد‌
 فرزند
 2 04 معلم بازنشسته کاردانی 46 1
 2 01 دار خانه کارشناسی 83 2
 - 5 کارمند کارشناسی 23 3
 2 31 دار خانه دیپلم 23 4
 2 91 کارمند کارشناسی 54 5
 - 7 دار خانه کارشناس ارشد 72 6
 2 82 دار خانه دیپلم 05 7
 - 7 دار خانه کارشناسی 63 8
 - 3 کارمند بهزیستی کارشناس ارشد 44 9
 - 1 منشی کارشناسی 43 01
 2 82 معلم کاردانی 05 11
 - 3 دار خانه کاردانی 52 21
 2 01 کارمند کارشناسی 04 31
 - 1 دار خانه کارشناسی 22 41
 - 3 دانشجو کاردانی 42 51
 2 51 فروشنده کارشناسی 94 61
 - 3 دار خانه دانشجوی دکتری 53 71
 1 91 آزاد دیپلم 04 81
 
‌وفایی‌های‌شناختی‌زنان‌آسیب‌دیده‌از‌بی‌.‌مضمون‌اصلی،‌مضامین‌فرعی‌و‌مفاهیم‌اولیه‌شناسایی‌شده‌از‌واکنش2جدول‌
‌مفاهیم‌اولیه‌مضامین‌فرعی‌مضمون‌اصلی
 سستی در ایمان به خدا خلل در باورهای دینی های شناختی ناسازگارانه واکنش
 ارتداد 
 باور به بیمار بودن همسر به همسر سوء ظن اعتمادی سوء ظن و بی 
 نگری و برچسب منفی زدن به همسر منفی 
 ارزشی همسر باور به بی 
 اعتمادی به همسر بی 
 به خدا بدبینیناامیدی و  سوء ظن به خدا 
 اعتمادی به دیگران بی سوء ظن به دیگران 
 نگرش منفی به جنس زن 
 گر بودن رقیب باور به توطئه 
 اعتمادی به جنس مرد بی 
 نگرش منفی به خانواده همسر 
 وفایی اشتغال فکری به تکرار بی وفایی اشتغال فکری به بی اشتغال و وسواس فکری 
 وفایی حادثه بیمرور ذهنی    
 نشخوارهای فکری متعدد   
 وفایی تلاش برای اثبات بی   
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‌(ادامه)‌وفایی‌های‌شناختی‌زنان‌آسیب‌دیده‌از‌بی‌.‌مضمون‌اصلی،‌مضامین‌فرعی‌و‌مفاهیم‌اولیه‌شناسایی‌شده‌از‌واکنش2جدول‌
‌مفاهیم‌اولیه‌مضامین‌فرعی‌مضمون‌اصلی
 وفایی بر فرزندان اشتغال فکری به آثار بی وفایی اشتغال فکری به آثار بی  
 اشتغال فکری در مورد آبروی خانوادگی  
 اشتغال فکری به تغییرات رفتاری همسر  
 اشتغال فکری در مورد آینده  
 از دست دادن معنای زندگی خلل در معنای زندگی 
 تغییر معنای زندگی 
 بلا تکلیفی گیری تصمیمناتوانی در  گیری غیر سازشی تصمیم 
 بست رسیدن به بن 
 تصمیم به تحت فشار قرار دادن همسر افکار غیر سازش 
 فکر کردن به جدایی 
 آرزوی مرگ همسر ورزی به مجازات همسر اندیشه ورزی به مجازات مقص اندیشه 
 اشتغال ذهنی به آسیب رساندن به همسر 
 خوردن همسرآرزوی مکافات شدن و ضربه  
 تفکر در مورد انتقام از همسر 
ورزی به مجازات خانواده  اندیشه 
 همسر
 تحت فشار قرار دادن خانواده همسر
 انتقام از خانواده همسر 
 انتقام از رقیب ورزی به مجازات رقیب اندیشه 
 سرزنش خود ورزی به مجازات خود اندیشه 
 خودکشی 
 کفایتی خود به بی باور خودارزیابی منف 
 کاهش اعتماد به نفس 
 ارزیابی اشتباهات خود 
 مقایسه خود با رقیب 
 شدن به قربانی باور 
 نارضایتی از زندگی 
 آشفتگی فکری اختلال در تفکر 
 شوک و ناباوری 
 خوانی خطای شناختی ذهن 
 های همسر تفکر در مورد خوبی نسبت به همسر افکار مثبت افکار دفاعی مثبت  های شناختی سازگارانه واکنش
 گذشت
 میل به کمک به همسر
 وفایی درس گرفتن از بی وفایی افکار مثبت نسبت به بی
 وفایی تعبیر معنوی از بی
 هشیار شدن و توجه به زندگی
 خودبرتربینی از رقیب افکار مثبت نسبت به خود
 خودارزشمندی 
 اعتقاد بیشتر به خدا به باورهای دینی استمداد
 تفسیر معنوی از خیانت
 باور به گناهکار بودن رقیب
 باور به گناهکار بودن همسر
 تأمل در مورد عواقب منفی جدایی گیری طلبانه برای تصمیم افکار سازش
 تصمیم به صحبت کردن با رقیب
 مشاوره گرفتن برای تصمیم
 ماندن و تحملتصمیم به 
 تصمیم به ترمیم و بازسازی زندگی
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 الان ولی نداشتم، قضایی نماز و روزه هیچ قبلش تا من«
 اسلام و دین از. نیست من خونه توی دین از آثاری هیچ
کننده  (شرکت» دادم دست از را خودم اعتقادات. آمدم بیرون
 ).9شماره 
ظن در نظر آسیب دیدگان نوعی نگرش  سوء‌سوء ظن:
اعتمادی نسبت به دنیای اطراف خود بود. این  منفی و بی
 خدا و سوء ظن به سوء ظن دیگران، به واکنش شامل سوء ظن
کنندگان نسبت به  همسر بود. در این واکنش شناختی شرکت به
اعتمادی و ناامیدی  همسر خود دید کاملاً منفی همراه با بی
این نگرش منفی نسبت به خانواده  ها برخی از آنداشتند. در 
همسر، جنس زن، جنس مرد و یا حتی به خداوند نیز وجود 
کنندگان نسبت  داشت. مقوله سوء ظن در مورد بیشتر مشارکت
کننده)، اما در برخی از  شرکت 31به همسرشان وجود داشت (
، ها تأثیر واقعه آنقدر شدید بود که به بدگمانی به دیگران آن
خانواده همسر و حتی خدا نیز گسترش یافته بود؛ هرچند فراوانی 
این افراد نسبت به افراد دارای سوء ظن به همسر و به جنس 
 وجدان ها زن این که کردم به این فکر می«مرد محدودتر بود. 
بردارند... به این  سرش از دست و داره زن شوهر این که ندارند
 خراب بدنی و فکری لحاظ از ها زن این که کردم فکر می
 ).4کننده شماره  (شرکت» اند شده آویزان و هستند
 وسواس و اشتغال ذهنی‌فکری: وسواس ذهنی و اشتغال
وفایی به نوعی مرور ذهنی و نشخوار  فکری در قرباینیان بی
وفایی بود. این بعد شناختی از دو حوزه  وقایع مرتبط با بی
 آثار به فکری اشتغالوفایی و  واقعه بی به فکری اشتغال
 ذهنی وفایی تشکیل شد که این دو بعد خود شامل مرور بی
 وفایی، نشخوار بی تکرار به فکری وفایی، اشتغال حادثه بی
 آثار به فکری وفایی، اشتغال بی اثبات برای فکری، تلاش
خانوادگی،  آبروی مورد در فکری فرزندان، اشتغال بر وفایی بی
 در فکری همسر و اشتغال رفتاری تغییرات به فکری اشتغال
کنندگان وجود  آینده بود. این حالت در بیشتر شرکت مورد
 هم به افتم، می تگرام در هاش صحبت یاد بار هر«داشت. 
 و فکر ذهنم توی دایم روم می که هم دوستان پیش... ریزم می
 ).5کننده شماره  (شرکت» آید می خیال
های شناختی  یکی دیگر از واکنش‌زندگی: معنای در خلل
ها بود. برای  زندگی آن معنای در ، تغییر و ایجاد خللها نمونه
ها معنای زندگی از دست رفته بود و زندگی دیگر  برخی از آن
 معنایی نداشت و برای برخی دیگر معنای زندگی تغییر کرده بود.
 برام. است کرده تغییر من زندگی معنای و زندگی تصویر«
 ).3کننده شماره  (شرکت» ناامیدم... و تاره و تیره دنیا
های شناختی  یکی از واکنش‌گیری غیر سازشی: تصمیم
گیری به  تصمیم برای ورزی وفایی، اندیشه آسیب دیدگان بی
 در طلبانه بود. این واکنش شامل ناتوانی طور غیر سازش
سازشی بود. در این مقوله  غیر گیری و افکار تصمیم
هایی که در پیش رو داشتند و  کنندگان دایم به فکر راه شرکت
های خود بودند. بلاتکلیفی، در تنگنا بودن، نه  یا حق انتخاب
راه پس داشتن و نه راه پیش داشتن و تأمل در مورد طلاق از 
هایی بود که در این بعد شناسایی گردید. با توجه  جمله اندیشه
ه به نوعی همه های مطالعه حاضر، مشخص شد ک به بررسی
گیری بودند. از این  های تصمیم کنندگان درگیر دغدغه شرکت
که دارای فرزند بودند، بیشتر به بازسازی و  هایی بین، آن
 کردند. ترمیم زندگی فکر می
 من گفتم بعد ولی کردم، اجرا و گرفتم انتقام به تصمیم«
 رفتن بیرون فقط رابطه از که آدم آخر نیستم. آدمش
 کات را رابطه و کردم می فکر شدن جدا به ...خواهد نمی
 ).01کننده شماره  (شرکت» کردم
های انجام  در مصاحبهمقصر:  مجازات به ورزی اندیشه
 مجازات کنندگان در فکر و اندیشه شده برخی از شرکت
ها علاوه بر همسر، خانواده همسر،  مقصران بودند. از نظر آن
لایق مجازات هستند و رقیب و خودشان در این مورد مقصر و 
 همسر، مجازات خانواده همسر، مجازات مجازات در اندیشه
خود بودند، اما از این بین افکار مربوط به  رقیب و مجازات
همسر خود را  ها مجازات همسر مشهودتر بود و اغلب نمونه
 دانستند. بیش از دیگران مقصر می
 اذیت که کنم تهدیدش که اجرا بگذارم را ام مهریه گفتم«
» زد حرف بد من با اینقدر که باباش مخصوصاً بشه،
 ).3کننده شماره  (شرکت
اشتغال ذهنی به خود و خودارزیابی، یکی ‌خودارزیابی:
 کنندگان بود. غالب افراد  های شناختی شرکت دیگر از واکنش
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درصد) به ارزیابی منفی از خود  27کننده یا  شرکت 31(
 دانستند و خود را  ها خود را مقصر می پرداختند. آن می
 کردند. سرزنش می
 خودم از باشم، ناراحت همسرم از این که بیشتر از«
 جوری یک اگر. برسه اینجا به کار گذاشتم چرا که ناراحتم
 ).71کننده شماره  (شرکت» نبودیم اینطور الان بودم دیگر
های  واکنشتفکر، یکی دیگر از  در اختلال‌تفکر: در اختلال
کنندگان بود. این واکنش شامل  شناختی برخی از مشارکت
شناختی بود. آنان در این  فکری، ناباوری و خطای آشفتگی
هم ریختگی فکری، جنون، شوک و اختلال در  واکنش دچار به
گیری،  تفکر شده بودند و اذعان داشتند که توانایی تأمل، تصمیم
 ندارند. تمرکز و تدبیر زندگی روزمره خود را
 طور همین هم الان. بودم شده ها دیوانه مثل اصلاً«
 خواب کنم می فکر هم الان. بود داده دست هم به جنون
 بافم می بافم می ذهنم توی همش. بیدارم کنم نمی فکر. هستم
 ذهن این. باشد کرده را کار فلان اداری تایم بعد نکنه که
 ).5 کننده شماره (شرکت» نیست من دست دیگه لامصب
‌سازگارانه‌‌شناختی‌های‌واکنش
های شناختی دفاعی  یکی دیگر از واکنش مثبت: دفاعی افکار
ها به دنبال واقعه  مثبت برخی از آن کنندگان، افکار شرکت
وفایی و برخی به  بی از گرفتن وفایی بود. بعضی به درس بی
کردند  وفایی و آزمایش الهی بودن فکر می بی از معنوی تعبیر
زندگی فکر  بیشتر به توجه و شدن دیگر به هشیار و برخی
 کنندگان به خودارزیابی کردند. همچنین، برخی از شرکت می
مثبت از خود به صورت دفاعی پرداختند که تعدادشان کم بود 
هایی  کنندگان، آن درصد). از بین شرکت 82کننده یا  شرکت 5(
تری  که عزت نفس بالایی داشتند و یا اعتقادات مذهبی قوی
 پرداختند. تری از خود می داشتند، به ارزیابی مثبت
 چیزها بالا، خیلی رفته ام تجربه که شدم خوشحال بعدش«
 گیرم، می درس. شدم بزرگ کنم می احساس فهمیدم، بهتر را
» کنم قوی را و خودم کنم فکر بهش کنم می سعی
 ).41کننده شماره  (شرکت
 باورهای در تغییر‌ابعادیکی از دینی:  باورهای استمداد به
دینی  باورهای به وفایی، استمداد دینی در آسیب دیدگان بی
کنندگان از طریق تمسک به باورهای  بود. برخی از شرکت
دینی و ایمان خود تلاش به حفظ یکپارچگی شخصیت خود 
داشتند. این بررسی حکایت از اهمیت باورهای دینی در حفظ 
وفایی  سیب دیدگان بیآوری آ سازماندهی شخصیت و تاب
تری  دارد. لازم به ذکر است افرادی که باورهای دینی قوی
جستند،  داشتند و از آن در این موقعیت بحرانی استمداد می
 عوارض کمتری از آسیب را از خود بروز دادند.
 به همیشه .. من.خداست من زندگی قوت نقاط از یکی«
» کنم می حس را آرامشی یک خوانم می که نماز. نزدیکم خدا
 ).1کننده شماره  (شرکت
یکی از ‌گیری: تصمیم برای طلبانه سازش افکار
 طلبانه سازش کنندگان، افکار های برخی از مشارکت ورزی اندیشه
دایم به فکر  ها گیری بود. در این مقوله آن برای تصمیم
های خود  هایی که در پیش رو داشتند و یا حق انتخاب راه
بودند. تأمل در مورد عواقب جدایی و تأمل در مورد بازسازی 
هایی بود که در این بعد شناسایی شد.  زندگی از جمله اندیشه
های این مطالعه مشخص شد که به نوعی  با توجه به بررسی
های تصمیم گیری بودند.  همه شرکت کنندگان درگیر دغدغه
از این بین شرکت کنندگانی که دارای فرزند بودند بیشتر به 
 کردند. بازسازی و ترمیم زندگی فکر می
  کردم فکر این به ولی نکردم، فکر اصلا طلاق به«
 » بروم که ندارم جایی ولی باشم جدا ازش دیگه که
 ).7کننده شماره  (شرکت
 
‌بحث‌
زیادی  ودتا حدوفایی،  بی بعد ازهای منفی  در ارتباط با واکنش
های مبتنی بر  اتفاق نظر وجود دارد. بر اساس استنباط
رفتاری، افکار  -جمله نظریه شناختی های مختلف از نظریه
 کند ایفا میگیری اختلالات روانی  در شکلرا اساسی  ینقش
های  کنشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان وا). 42(
دهند.  وفایی همسر خود نشان می شناختی متفاوتی به بی
چون تیپ شخصیت، کیفیت اعتقادات مذهبی، همعواملی 
کیفیت رابطه صمیمانه با همسر، داشتن فرزند، میزان حمایت 
های اجتماعی دیگر، میزان تمکن  خانواده و میزان حمایت
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ی گیر های شناختی و تصمیم مالی و سن بر کیفیت واکنش
 2ها منجر به تولید  . تجزیه و تحلیل دادهگذارد اثر میآنان 
مفهوم اولیه گردید.  16مضمون فرعی و  11مضمون اصلی، 
و » های شناختی ناسازگارانه واکنش«مضمون اصلی نخست 
بود و » های شناختی سازگارانه واکنش«مضمون اصلی دوم 
 . بودندفرعی  مضامینهر کدام دارای 
، واکنش شناختی تعدادی از مطالعههای  بر اساس یافته
وفایی همسر خلل در باورهای دینی بود.  زنان نسبت به بی
کارگیری ه به علت ضعف در این بعد و ناتوانی در ب شایدها  آن
اعتقادات دینی در تبیین چگونگی این رخداد و حفظ یکپارپگی 
کنندگان در  ها را رها کردند. برخی از شرکت شخصیت خود، آن
تری پیدا کرده و در  رد خدا و دین اعتقادات و ایمان ضعیفمو
. این یافته در تحقیقات ه بودندتر شد انجام فرایض دینی کاهل
اذعان  gnirpS ،. در این زمینهاستشده  گزارشپیشین نیز 
نوع ضایعه  9همسر زخم خورده ممکن است دچار  که کند می
که فرد ایمان ها این است  یکی از آن و یا احساس فقدان شود
،  بررسی حاضرجدید  ه). یافت52( مذهبی خود را از دست دهد
کنندگان به علت فشار  بود. یکی از شرکت» ارتداد از دین«
به شک رسید و در در مورد خدا  ،فایی همسر فرسای بی طاقت
 از دین خارج شده ،حالی که پیش از این اهل نماز و روزه بود
 ،تری داشتند های مذهبی ضعیفافرادی که باور ،همچنین .بود
های شدیدتری از خود نشان دادند.  آوری کمتر و واکنش تاب
کنندگان غیر مذهبی در  که چرا برخی از شرکت در تبیین این
مشکلات  )9کننده شماره  پژوهش حاضر (از جمله شرکت
توان به  می ،شناختی و اختلال بیشتری را گزارش کردند
ا بیرونی بودن گرایش مذهبی عمیق نبودن باورهای دینی ی
 ها نسبت داد.  آن
 سوء ،وفایی واکنش شناختی تعدادی از زنان نسبت به بی
اعتمادی نسبت به دیگران، نسبت به همسر  ظن، بدبینی و بی
کنندگان  و نسبت به خدا بود. در این واکنش شناختی شرکت
اعتمادی و  نسبت به همسر خود دیدی کاملاً منفی همراه با بی
نسبت به  آنانامیدی داشتند و این نگرش منفی در برخی از نا
خانواده همسر، جنس زن، جنس مرد نیز وجود داشت. این 
بر های تحقیقات پیشین تا حد زیادی همسو بود.  یافته با یافته
آسیب دیدگان  ،و همکاران redynS اساس نتایج مطالعه
مرتبط  های اساسی فرضکه  اند به این نتیجه رسیدهوفایی  بی
که همسر باید قابل  شان (مانند این با همسر، خود و رابطه
شود)  اعتماد باشد، رابطه زناشویی یک حریم امن محسوب می
شدن و از بین رفتن  خرداین امر موجب  و نقض شده است
ها  گیری امنیت عاطفی در آن باورهای اصلی لازم برای شکل
 ،ر اثر خیانتد ،و همکاران nosnhoJ. از نظر )4( شده است
درک فرد آسیب دیده نسبت به خود و همسرش دچار اختلال 
فرد آسیب دیده باید  .بیند و امنیت او آسیب می شود می
اطلاعات جدیدی را درباره خود و همسرش در مغز خود 
پردازش کند. از بین رفتن حس اعتماد میان همسران، باعث 
 گردد می )tnemhcatta eruceS( های ایمن نابودی دلبستگی
 تحقیق حاضر). در 62( شود و رابطه دو طرف متزلزل می
هایی مبنی  اعتمادی، واکنش های بی علاوه بر شناسایی واکنش
که در  گردیدبر سوء ظن و تعمیم بدبینی نیز شناسایی 
. بودپیشین کمتر تحت عنوان این مقوله مطرح شده  مطالعات
بلکه  ،مسر خودفرد نه تنها نسبت به ه ،در این حالت شناختی
 راستا،شود. در این  به دنیا و دیگران نیز بدبین می
افرادی که ضربه روحی شدید  اعتقاد دارد bnamretsuL
از لحاظ شناختی و وجودی دچار  کنند، را تجربه میروانی 
شوند. بر طبق  های اساسی در مورد ماهیت دنیا می سردرگمی
سه  ،ضربه روحی، این افراد تا قبل از تجربه وی های گزارش
خیر است، دنیا هدفمند و با  أدنیا منش«شامل فرضیه بنیادین 
و این دارند در ذهنشان را  »خود، ارزشمند است و معنا است
وفایی شکسته  های بنیادی فکری در اثر ضربه بی فرض
های  آل ها ریشه در ایده جایی که این فرضیه شود. از آن می
 شان دارد، جای تعجب نیست عاشقانهافراد در مورد روابط 
کنند،  وفایی را تجربه می زمانی که در روابطشان بی
 ).72( شان در مورد دنیا تغییر یابد فرضیه
های شناختی  ، واکنشحاضر پژوهش نتایجبر اساس 
اشتغال و وسواس  ،وفایی همسر تعدادی از زنان نسبت به بی
دیده مدام واقعه فکری بود. در این حالتِ شناختی، فرد آسیب 
شود را در ذهن خود  و یا عواملی که موجب یادآوری واقعه می
کند. این  وفایی بر زندگی خود فکر می مرور و به عواقب بی
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. بودهمسو  )82( remlahCو  yelraH نتایج مطالعهیافته با 
وفایی  ها بی که به آن نانیز اغلبها اذعان داشتند مشکل  آن
بلکه مشکل فراموش  ،ان نیستبخشیدن همسرش ،شده است
کنند و  م نشخوار فکری مییها دا وفایی است. آن کردن بی
وفایی یا برخوردهای ناجوانمردانه همسرشان را در  بی هصحن
کنند و در اثر برخی تغییرات شناختی و  ذهنشان تداعی می
. نمایند مینگرشی، درد و ناراحتی غیر قابل تحملی را تجربه 
وفایی  وقتی فردی پی به بی زارش کرد،گنیز  bnamretsuL
وفایی  بی ألهبرد، مشغله ذهنی او همین مس همسرش می
حاضر،  از تحقیقهای به دست آمده  . البته یافته)72( شود می
تر اشتغال و نشخوار فکری آسیب دیدگان را نیز  ابعاد دقیق
اشتغال فکری به واقعه  هدو حوز بهمشخص نمود. این ابعاد 
که این  تقسیم شدوفایی  وفایی و اشتغال فکری به آثار بی بی
وفایی، اشتغال فکری  بی هدو بعد خود شامل مرور ذهنی حادث
وفایی، نشخوار فکری، تلاش برای اثبات  به تکرار بی
وفایی بر فرزندان، اشتغال  وفایی، اشتغال فکری به آثار بی بی
خانوادگی، اشتغال فکری به تغییرات فکری در مورد آبروی 
 .بودرفتاری همسر و اشتغال فکری در مورد آینده 
های  ، یکی دیگر از واکنشنتایج مطالعه حاضربر اساس 
ورزی برای  اندیشه ،وفایی همسر شناختی زنان نسبت به بی
وفایی و  بی هگیری بود. آسیب دیدگان در اثر تجرب تصمیم
گیری در مورد  ش برای تصمیماعتمادی به همسر در تلا بی
ها  وضعیت کنونی و سرنوشت زندگی خود بودند. برخی از آن
کردند.  و به طلاق فکر می در ادامه دادن زندگی تردید داشتند
در تحقیقات گذشته بیشتر به مفهوم طلاق و یا تردید در 
در  ؛)92، 03تصمیم برای بخشودن همسر اشاره شده بود (
های بلا تکلیفی، به  واکنش ر بهبررسی حاضحالی که در 
بست رسیدن و تصمیم به تحت فشار قرار دادن همسر نیز  بن
بر این باور  ileheatSو  ssalG ،. به عنوان مثالاشاره شد
رو  هایی که با این تجربه تلخ روبه بسیاری از زوجهستند، 
). 03دهند از همسرشان جدا شوند ( اغلب ترجیح می ،شوند می
عقایدی غیر منطقی و خود در کتاب  gnuoYو  gnoL
شود،  توهمی را که باعث جلوگیری از بازسازی روابط افراد می
همسر من «است که  آنیکی از این افکار ند. شناسایی کرد
». نامشروع داشته، ازدواج قابل ادامه دادن نیست هیک رابط
وفایی با توجه به  گیری در واکنش به بی البته نوع تصمیم
های مختلف و برخی شرایط از جمله کیفیت فرهنگ کشور
های اجتماعی دریافتی از سوی  رابطه با همسر و میزان حمایت
 ).13متفاوت است ( ،خانواده و خویشان
وفایی  های شناختی زنان نسبت به بی یکی دیگر از واکنش
ن بود. برخی از اورزی به مجازات مقصر اندیشه ،همسر
کردند که همسرشان، خانواده  کنندگان به این فکر می شرکت
او، رقیب یا دیگر مردان و زنان لایق تنبیه هستند. برخی با 
اقدامات قانونی و تلاش برای گرفتن مهریه و حق و حقوق 
خود به دنبال تحت فشار قرار دادن همسر و خانواده او بودند و 
د را نفرین برای انتقام نقشه داشتند و برخی همسر خو برخی
گذشته مورد بررسی  مطالعاتکردند. این یافته کمتر در  می
ن بیشتر به جنبه هیجانی یقرار گرفته است. در تحقیقات پیش
و همکاران  hsotnicaM .خشم و انتقام پرداخته شده است
یکی از  کردند که) گزارش 33و همکاران ( occoraiC) و 23(
 ،وفایی ان بیمنفی در آسیب دیدگ ههای چندگان واکنش
باشد. در برخی موارد فرد نسبت به خودش  احساس خشم می
های  اندازه به همسر و غفلت از نشانه به دلیل اعتماد بی
 اغلبشود. خشم نسبت به خود  برانگیز خشمگین می شک
خیلی احمق و ساده هستم، تقصیر «مانند  یتحت تأثیر افکار
اگر او را کنترل اندازه داشتم،  من بود که به او اعتماد بی
کشید، باید بیشتر از این به او سخت  کردم کار به اینجا نمی می
شده  عنواندیگری  پژوهش). در 41( بود» گرفتم و... می
 گیرد،  قرارمیوفایی  آسیب بیتحت تأثیر فردی که  ،است
کند و به  ای به ذهنش خطور می افکار گوناگون ناامید کننده
چون خشم به او دست همی همراه این افکار، احساسات
ور  دهد. گاهی برخی از آسیب دیدگان به همسرشان حمله می
بررسی در ). 62کنند ( شوند و اقدام به خودکشی یا قتل می می
کنندگان برای تنبیه همسر و یا تنبیه  نیز برخی از شرکت حاضر
اقدام به  هخود، اقدامات مختلفی از جمله خودکشی و اندیش
 ،در این زمینه نیز نشان دادند.را آسیب زدن به همسر 
بینی  سازی، بزرگنمایی، پیش فرافکنی، برچسب زدن، شخصی
ها و خطاهای شناختی رایج  از جمله دفاع ،خوانی منفی و ذهن
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). این افکار باید 41رود ( های خیانت دیده به شمار می در زوج
‌ه چالش کشیده شود.و ب گردد در فرایند درمان شناسایی
وفایی  های شناختی زنان نسبت به بی یکی از واکنش
کنندگان  شرکت اغلبها بود.  خلل در معنای زندگی آن ،همسر
طوری که برخی ه ب ؛شان خلل ایجاد شده بود در معنای زندگی
معنای زندگی خود را از دست داده بودند و برخی در معنای 
 دلیلآسیب دیدگان به بود.  شان تغییراتی به وجود آمده زندگی
از دست دادن معنای زندگی احساس افسردگی داشتند و ناامید 
در مطالعات پیشین نیز اشاره  خود بودند. یندهاز روند زندگی آ
وفایی، آسیب دیدگان احساس  پس از بی‌شده است که
در این . است کنند که زندگی معنای خود را از دست داده می
وفایی  که آسیب دیدگان بی کردیان ب bnamretsuLزمینه، 
دهند و احساس پوچی  معنای زندگی خود را از دست می
اعتماد  که شایدکند  اشاره مینیز  gnirpS. )72( کنند می
همسر زخم خورده نسبت به عدالت در جهان از بین رفته 
احساس کنترل بر زندگی، عزت نفس و مفهومی که از  .است
شود و احساس بیچاره بودن و  نابود می ،خود در ذهن دارد
). معنای زندگی بر اساس 52( دهد پوچی به او دست می
ای محکم و مهم  پایه ،)tsilaitnetsixE(های وجودی  نظریه
و بدون آن زندگی پوچ  در استحکام و ثبات زندگی افراد است
مبتلا اختلالات روانی متعددی  بهشود و فرد  ارزش می و بی
لازم است در مداخلات فردی به این بعد  بنابراین،د. گرد می
 ای شود. توجه ویژه
های شناختی تعدادی از زنان نسبت به  از دیگر واکنش
اشتغال فکری به خودارزیابی بود. این ارزیابی  ،وفایی همسر بی
کنند و با خود  منفی بود. آسیب دیدگان با خود فکر می اغلب
و  بودن شی، مقصرارز ) و در مورد بیklat-fleSزنند ( حرف می
 ،کردند. در این زمینه اشتباهات خود با خود صحبت می
معتقد است زمانی که رویداد ناگواری برای  bnamretsuL
احساس خوب و معقولی که از خود  ،افتد یک فردی اتفاق می
شود که در مورد خود خیلی  داشتیم مبدل به این فکر می
 gnirpS. )72( کردیم و چنین چیزی نبوده است اشتباه می
در مورد همسر زخم خورده، عزت نفس و که کند  اشاره می
از نظر ). 52( شود نابود می ،مفهومی که از خود در ذهن دارد
برخی از باورهای متداول همسر آسیب دیده  ،dlanoDcaM
من برای او هیچ ارزشی ندارم، کنار او بودن به من « شامل
 »ام دور افتاده برای او مثل یک و دهد احساس امنیت نمی
های جدیدی که در حال  و این افکار منفی با طرحوارهباشد  می
خورد و در صورتی که مداخله در  پیوند می ،گیری است شکل
های  گیری طرحواره بحران به موقع صورت نگیرد، شکل
هایی نیز ممکن است در گذشته  ناسازگار جدیدی که ریشه
تر و  ارتباطی را عمیقشناختی و  داشته باشد، مشکلات روان
‌).43( کند تر می سخت
آسیب کشف شده در های شناختی  یکی دیگر از واکنش
اختلال در تفکر بود. برخی از  ،وفایی بیپدیده دیدگان 
کنندگان در شوک شدیدی بودند و افکار آشفته و به هم  شرکت
ها اذعان  . آنگزارش کردند یآمیز ریختگی فکری را در حد جنون
گیری، تمرکز و تدبیر زندگی  که توانایی تأمل، تصمیمداشتند 
شوک و  ،و همکاران nosnhoJاز نظر . ندارندروزمره خود را نیز 
حاصل از  )ssertsid dna kcohs lanoitomEحس ناتوانی (
تواند باعث بروز تفکر از هم گسیخته در مورد  می ،بی وفایی
اصل از و درماندگی ح) 62( خود، همسر و محیط اطراف شود
آن به عنوان معیار و استانداردی جدید در الگوی فعال درونی 
). 23شود ( ) تثبیت میledom gnikrow lanretnIفرد (
شدت  های دیگری که در این مقوله شناسایی شد، واکنش
دهد. این آسیب در حد  وفایی را نشان می وخامت آسیب بی
رس پس برخی نیز علایم اختلال استو  ) بودamuarTتروما (
) DSTPیا  redrosiD ssertS citamuarT-tsoPاز سانحه (
دیگری اشاره دادند. در تأیید این یافته، گزارش  را نشان می
ذهن و جسم همسر زخم خورده در حالت شوک است  کرد که
شود و فرد خود را از زندگی کنار  ایجاد می DSTPو علایم 
و دچار  دهد میو تماس خود را با خویشتن از دست  کشد می
گاهی  گردید که). در تحقیق دیگری اشاره 52شود ( میهذیان 
در همسری  DSTPهایی شبیه  این نوع روابط باعث بروز نشانه
معتقد  bnamretsuL). 53شود که به او خیانت شده است ( می
وفایی ضربه روحی شدیدی را تجربه  آسیب دیدگان بی که است
). باتوجه به این 72( شوند می DSTPکه دچار  طوری به؛ کنند می
به عنوان ها، باید توجه داشت که این علایم لازم است که  یافته
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زنگ خطر در نظر گرفته شود. افرادی که اختلال در محتوا یا 
اعمال  اغلبتوانند فکر کنند و  به درستی نمی ،فرایند تفکر دارند
نیاز  که کنند خطرناک و یا تصمیمات نادرست و هیجانی اجرا می
 به کنترل و همراهی دارند.
شناسایی شده  امیناز جمله مض ،که اشاره شدگونه  همان
یکی از  و »انهرگازهای شناختی سا واکنش« ،در آسیب دیدگان
افکار دفاعی « ،های سازگارانه شرکت کنندگان این واکنش
 بعضی ،وفایی ها به درس گرفتن از بی برخی از آنبود.  »مثبت
وفایی و آزمایش الهی بودن و برخی  به تعبیر معنوی از بی
کردند.  دیگر به هشیار شدن و توجه بیشتر به زندگی فکر می
ها در مورد ارزشمند بودن با خود  برخی از آن ،همچنین
کردند. این  کردند و بدین وسیله خود را آرام می صحبت می
ار نگرفته یافته در تحقیقات پیشین مورد واکاوی و گزارش قر
بیشتر جنبه دفاعی برای این افکار  که رسد بود. به نظر می
و در زیر این  حفظ یکپارچگی شخصیت و خود داشته است
ارزشی وجود دارد.  احساس، تلاشی برای مبارزه با احساس بی
در این  ،تری داشتند کنندگانی که باورهای مذهبی قوی شرکت
ودند و همسر خود بعد احساس ارزشمندی خود را حفظ کرده ب
که به دید  و یا این دیدند شأن خود نمی کفو و هم را هم
دیدند. البته این نوع طرز تفکر  آزمایش الهی این موضوع را می
تواند برای مداخلات درمانی نیز قابل پیگیری و قابل  می
 استفاده باشد.
، یکی دیگر از حاضر های پژوهش بر اساس یافته
وفایی  نسبت به بی کنندگان کتهای سازگارانه شر واکنش
گیری بود. برخی از  طلبانه برای تصمیم افکار سازش ،همسر
ها در خاتمه دادن زندگی تردید داشتند و به عواقب جدایی  آن
برخی به بخشش همسر،  ،کردند. همچنین و اثرات آن فکر می
بازسازی و ترمیم زندگی و یا تحمل شرایط و پذیرش آن فکر 
این زمینه در تحقیقات گذشته بیشتر به مفهوم کردند. در  می
 و gnoL). 93، 63گیری اشاره شده بود ( بخشش در تصمیم
فرصتی  ،شکنی بحران ناشی از پیمان کردند کهاشاره  gnuoY
دهی مجدد رابطه زناشویی است و تصمیم برای  برای شکل
. البته نوع باشد میتصمیمی هیجانی و عجولانه  ،جدایی
وفایی با توجه به فرهنگ  ر واکنش به بیگیری د تصمیم
برای مثال در ایران اگر  ؛کشورهای مختلف متفاوت است
دهند  های ایرانی اغلب ترجیح می وفایی کنند، خانم مردان بی
با همسر خود بمانند و برای جبران و تداوم زندگی مشترک به 
هایی که  این رفتار در میان زوج .شوهرانشان فرصت بدهند
 . )41شود ( می مشاهدهرزند هستند، بیشتر دارای ف
طوری که  به ؛در تحقیق حاضر نیز این مطلب تأیید شد
به فکر بازسازی زندگی بودند  ،زنانی که مراجعه داشتند اغلب
این  ،ها و تعداد فرزندان بیشتر بود و هرچه عمر ازدواج آن
چگونگی  دیگر، تر بود. از طرف تلاش و تصمیم مصممانه
گیری  سر با فرد سوم، در چگونگی تصمیمرابطه هم
در  ،مثال ه عنوانب. کنندگان نیز تا حدی مؤثر بود شرکت
برخی از زنان آسیب دیده، برقراری رابطه تلفنی یا اینترنتی 
 هتر بود تا داشتن رابط توسط همسر با فرد سوم قابل تحمل
 لازم بهجنسی با او، اما  هحضوری و همراه با رابط هعاشقان
گیری برای طلاق در  ذکر است که تردید در تصمیم
کننندگان تحقیق حاضر بیشتر مشهود بود و این  شرکت
موضوع فضا و فرصت را برای مشاوران و مداخلات مؤثر در 
 کند. این زمینه بیشتر فراهم می
، واکنش شناختی دیگر مطالعه حاضرهای  بر اساس یافته
استمداد به باورهای  ،سروفایی هم تعدادی از زنان نسبت به بی
ها از باورهای دینی خود جهت تحمل و حفظ  دینی بود. آن
نتایج  ،در این راستا یکپارچگی شخصیت خود استمداد جستند.
با هدف بررسی هوش معنوی و  همکاران کهتحقیق ملک و 
وفایی زناشویی  افسردگی در افراد آسیب دیده از بی
کاری فرماندهی انتظامی به مرکز مشاوره و مدد هکنند مراجعه
که افراد دارای زندگی  نشان داد انجام شد، استان گلستان
 ،). بنابراین73تر بودند ( شناختی سالم از لحاظ روان ،معنوی
  توان به عنوان پایه باورهای معنوی و اعتقادات مذهبی را می
آوری و سلامت روان در  در ثبات شخصیت و تاب یمحکم
در آن را توان  نظر گرفت و می در وفایی آسیب دیدگان بی
 .دادمداخلات درمانی مورد توجه قرار 
پژوهش حاضر نشان داد که زنان نتایج  ،در مجموع
 رسد وفایی همسر دارند. به نظر می های متفاوتی به بی واکنش
نگر اجتماعی، به تبیین و  سازهه توان بر اساس نظری می که
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گرایی  ظریه سازندهها پرداخت. پیروان ن توجیه این یافته
قابل و منکر وجود جهانی عینی نیسم راجتماعی و پست مد
طرف، فارغ از  ها قبول ندارد که دانش بی فهم هستند. آن
را » حقیقت«که  سوگیری، خنثی و مستقل وجود داشته باشد
و آنچه وجود دارد فقط سازه ذهنی ) 83منعکس کند (
 ). 93) است (noitcurtsnoC(
ذهنیت و «کند که  کید میأتنگر اجتماعی  رویکردسازه
 ،در نتیجه .شود واقعیت به صورت فردی یا اجتماعی ساخته می
توانیم ادعای به دست آوردن واقعیت را داشته  ما دیگر نمی
های خاص خود به  باشیم و هر یک از ما از طریق دیدگاه
 ،جتماعیگرایان ا ). از نظر سازه04» (کنیم ها نگاه می پدیده
شوند و بر استفاده از  ها به صورت اجتماعی ساخته می واقعیت
هایی است  حاصل موقعیت هعمدبه طور زبان استوار هستند و 
این باور، ما  هدر نتیج .)14کنند ( که افراد در آن زندگی می
توانیم ادعای به دست آوردن کامل واقعیت را داشته  دیگر نمی
های خاص خودمان یا  دیدگاه باشیم. هر یک از ما از طریق
کنیم  ها نگاه می های اجتماعی ایجاد شده به پدیده گفتمان
گرایانه و اغلب  های متعدد، کثرت واقعیت بنابراین،). 04(
). 24تواند وجود داشته باشد ( آور، منعطف و بامعنی می تعارض
ها در نمادها  ها بدین معنی است که آن گرا بودن واقعیت کثرت
ای زبانی متنوعی قابل بیان هستند. انعطاف به این ه و نظام
های انسان،  ست که در جهت رفتارهای هدفمند نسلی امعن
 ).34( باشد میدهی  قابل شکل
گرایی با پژوهش حاضر  های نظریه سازنده ارتباط فرض
تواند متفاوت  وفایی می این است که درک هر زن از پدیده بی
جدید  هن است با کسب تجربها ممک باشد و این که ادراک آن
نمونه، یک زن ممکن است پس از  به عنوانتغییر نماید. 
های شناختی منفی  وفایی همسر واکنش مطلع شدن از بی
از خود نشان دهد و نگرش  را اعتمادی ظن و بی همچون سوء
گذرد و او در  منفی نسبت به او پیدا کند، اما وقتی زمان می
رد (برای مثال وقتی همسر گی دامن تجارب جدید قرار می
کند، از او  وفایی به او بیشتر محبت می خطاکار پس از بی
کند و او خود  کند و به نیازهای او بیشتر توجه می حمایت می
وفایی و تلنگری که از وجود آسیب و  نیز به نقش خود در بی
 دوباره برد)، ممکن است دهد، پی می مشکل در رابطه خبر می
وفایی و  های مثبتی را نسبت به پدیده بی احساسات و نگرش
نگر  طبق نظریه سازه ،همسر خود پرورش دهد. بنابراین
توان چنین استدلال کرد که زنان آسیب دیده از  اجتماعی، می
وفایی، فقط واکنش دهنده منفعل نیستند و به طور فعال  بی
 دهند. نسبت به این فرایندها درگیری و تعامل نشان می
 های پژوهش حاضر از جمله محدودیت: ‌ها‌محدودیت
مورد نظر به این  های دستیابی سخت به نمونه توان به می
های  دلیل که پدیده مورد مطالعه به عنوان یکی از آسیب
طولانی شدن  ،شود و در نتیجه پنهان جامعه محسوب می
محدودیت دیگر،  ،. همچنیناشاره نمودها  فرایند اخذ مصاحبه
 .وفایی بود های زنان آسیب دیده از بی شاتکای صرف به گزار
های آینده جهت افزایش اعتبار  شود که در پژوهش پیشنهاد می
ها از منابع دیگری نیز (مردان آسیب دیده از  ها، داده یافته
وفایی بر همسر زخم خورده،  وفایی، اطرافیان شاهد آثار بی بی
است)  ای که با یکی از زوجین رابطه برقرار کرده یا معشوقه
 .آوری گردد جمع
 
‌گیری‌نتیجه
وفایی همسر فرایندی  نشان داد که بی مطالعه حاضرنتایج 
است که به طور یکسان توسط همه آسیب دیدگان تجربه 
های شناختی  ثیرات و واکنشأبرخی از ت ،شود. همچنین نمی
توانند سازگارانه، ناسازگارانه و یا ترکیبی از این دو فرایند  می
 کیفت فرزند، داشتن مذهبی، اعتقادات شخصیتی، تیپباشند. 
 اجتماعی حمایت میزان و مالی تمکن میزان همسر، با رابطه
 زنان های واکنش کیفیت در خانواده، سوی از شده دریافت
صورتی که زنان در زندگی زناشویی  دربود.  مؤثر آسیب دیده
و شوند و  مهری، عدم حمایت و تعهد همسر روبر خود با بی
های اجتماعی  ها و شبکه یت کمتری را از سوی خانوادهحما
وفایی  دریافت نمایند، کاملاً منطقی است که تأثیر منفی بی
را  مذکوراما اگر زنان موارد ، تواند گسترده و عمیق باشد می
، تأثیر سوء نمایندکه به طور محدود تجربه  تجربه نکنند یا این
توان گفت که  می ،نینتواند محدودتر باشد. همچ وفایی می بی
دست آمده از کشورهای پیشرفته ممکن است به ه های ب یافته
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هنیشیپ لیلد  ،یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا توافتم یاه
( هعسوت لاح رد یاهروشک رد دننام .دشابن دربراک لباق )ناریا
 ،نیا رب هولاعقیقحت  هک ینانز اب هبحاصم قیرط زا رضاح
یب  ار رسمه ییافو بجوم ،دندوب هدرک هبرجت یهاتوک تدم رد
قثوم تاعلاطا نایوگخساپ ات دش  یناوخارف ساسا رب ار یرت
قیقد ت زین و دوخ براجت رتأدش هبرجت تاریث هیب  رایتخا رد ییافو
شهوژپ بلغا ،نینچمه .دنهد رارق رگشهوژپ  رد هدش ماجنا یاه
دوب یمک شور هب هطیح نیا.تسا ه  ،نیاربانبثآ و براجترا  یعقاو
یمن حیضوت ار یم شرازگ ار جیاتن طقف و دنهد نآ زا .دننک  هک اج
هعلاطم  ،تفرگ تروص یفیک درکیور یانبم رب رضاحیم  دناوت
 رپ ار شهوژپ هنیشیپ رد دوجوم فاکشدنک. 
 
ینادردق‌و‌رکشت‌
این رتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقمی  هملاع هاگشناد رد
 دک( ییابطابط424 )می دشاب .دبنی  مامت زا هلیسو
تکراشم ناگدننکی هک رد  ماجنا رضاح هعلاطم یراکمه ،دندومن
یم لمع هب ینادردق و رکشت .دیآ  زکرم تسرپرس زا ،نینچمه
 بیسآ ناعجارم ییاسانش رد هک هنمآ هاگراوخریش و هرواشم
یب زا هدید  ،دنداد یرای ار ام ییافویم یرازگساپس ددرگ . 
 
عفانم‌داضت‌
 ماجنا ردون ،رضاح هعلاطمیناگدنس هیچ هنوگ عفانم داضتی 
هتشادن .دنا 
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Cognitive Experiences and Reactions of Women to Infidelity:  
A Phenomenological Study 
 
 
Mohammad Hassan Asayesh1 , Kiumars Farahbakhsh2, Ali Delavar3, Hossein Salimi-Bajestani2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Infidelity, as a main cause for marital maladaptiveness and divorce, has important effects 
on victim’s family and mental health. This study aimed to identify and explain the cognitive reactions and 
experiences of women victims of infidelity. 
Method: The present study employed a qualitative approach along with the interpretative phenomenology 
method. The study population consisted of women victims of infidelity in Tehran (Shemiranat), Iran, in 
year 2016. To do so, 18 women who were victims of infidelity were selected through purposive sampling, 
and investigated by a semi-structured interview. The data elicited from the interviews were analyzed using 
thematic analysis method. 
Results: The data analysis resulted in two main themes, 11 subthemes, and 61 initial concepts. As the first 
theme, “maladaptive cognitive reactions” consisted “porous religious beliefs”, “suspicion”, “obsession”, 
“damage in the meaning of life”, “maladaptive decision-making”, “thinking to punish the guilty”, 
“negative self-evaluating, and “thought disorders” as subthemes. The second main theme was “adaptive 
cognitive reactions” consisting “positive defensive thoughts”, “appeal to religious beliefs”, and “peace-
seeking thoughts for the decision-making” as subthemes. 
Conclusion: From cognitive aspect, the infidelity is not experienced homogeneously by all women 
victims, and the effects of infidelity can be either maladaptive or adaptive. Personality, religious beliefs, 
having children, and spousal relationship quality contributed to the women victims’ reactions. Given the 
fact that the findings have been elicited out of a native study, they may play a vital role in developing the 
intervention packages. 
Keywords: Extramarital sex behavior, Adultery, Extramarital relations, Cognitive aspects 
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